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1 Notre connaissance de la céramique de la période parthe dans le nord-est de l'Iran reste
encore  extrêmement  lacunaire.  C'est  donc  une  satisfaction  de  voir  une  nouvelle
publication  du  matériel  obtenu  lors  des  fouilles  du  “Building  V”,  une  imposante
structure, autrefois à trois étages. Une présentation détaillée du matériel céramique est
précédée  d'une  discussion  du  plan  du  Bâtiment  V  et  suivie  par  l’analyse  de  la
distribution de la céramique dans les pièces du bâtiment. La céramique de Shahr-i Qumis,
datant de la période parthe moyenne, forme un ensemble assez unique par rapport à la
plupart des poteries de cette période actuellement connues d'Iran, bien que, comme le
montre les A., il existe quelques analogies évidentes avec la poterie d'autres sites dans
le nord-est de l'Iran.
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